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ところを述べている D その要約は、次の 4項目である O
(1) 放電のおこる圧力以外においては、ターゲット上に沈着する核種は、 208TIが主要部分を占めた O














第5章では、ホウ素化合物をアン毛ニア水に加えたものを原子炉で照射し、 10B( 1，α)7 Li反応
によるアルファ反跳によってヒドラジンが生成することについて研究した結果を述でている o NH4BF4 
をアンモニア水に加えた場合のヒドラジン収率は、炉内照射時間にかかわらず、ほう素濃度に依存す





















発展に寄与するところが大きい O よって博士論文として価値あるものと認める O
????
